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^ini se da problem terminologije u bibliotekarstvu Zapada, odnosno
engleskog jezika, ne postoji. U ~lanku: „Aktivna nabavna politikaŒ Gordana
Qubanovi} upore|uje broj termina koji ozna~avaju nabavku i wene segmente na
na{em i engleskom jeziku.1) Nasuprot terminima „nabavkaŒ, „nabavna
politikaŒ i „popuwavawe fondovaŒ, Harrod’s Librarians Glossary sadr`i deset.
Kako nabavka ovde nije poqe na{eg interesovawa, pomenu}emo samo dva koji se
ti~u na{e teme: 
1. Collection use - kori{}ewe fondova i
2. Collection evaluation - vrednovawe fondova.
Prvi termin ozna~ava postupak kojim se statisti~ki meri upotrebnost
fonda i dobijaju orijentiri za daqu nabavku, dok drugi podrazumeva upotrebu
nau~no zasnovanih statisti~kih metoda kojima se odre|uje vrednost biblio-
te~kog fonda. Ta vrednost je shva}ena dvojako: iz perspektive same biblioteke
i iz perspektive wenih korisnika.
Za{to smo po{li od ove dve kategorije koje se najdirektnije odnose na
su{tinu svake biblioteke, a to je fond kojim raspola`e? Ako smo prilikom
formirawa fonda, po{tuju}i princip „aktivne nabavne politikeŒ, pokazali
ume}e birawa naslova (najboqeg materijala) za odre|enu vrstu qudi, na
odre|enom mestu, u odre|eno vreme, onda nam ove dve gore pomenute kategorije
najboqe pokazuju koliko smo vaqano radili svoj posao. Ovo se pre svega odnosi
na javne popularne biblioteke, u svetu poznate kao public library, usredsre|ene
na visoko tra`enu literaturu, sa malo ili nimalo izuzetaka. Merilo vrednos-
ti takvih biblioteka jeste koliko se fondovi koriste i koliko zadovoqavaju
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potrebe korisnika zbog kojih su formirani. Op{te prihva}ena izreka: Moja
biblioteka je ve}a od tvoje, ~ini se davno prevazi|enom, jer sledi: Moja bi-
blioteka je boqa od tvoje. Princip vaqanosti u ovom smislu nije zasnovan na
vrednosnom sudu, nego na sudu „tr`i{taŒ jednog, u biti, potro{a~kog dru{tva.
Da se vratimo terminologiji. Koliko mi je poznato, predmet o kome
raspravqamo u nas je malo poznat. Terminologija nije definisana. U ponekim
izve{tajima ili bibliotekarskim radovima javqa se kao „izdvajawe
suvi{akaŒ, {to podrazumeva izdavajwe jednog broja primeraka, jer za wima ne
postoji potreba, dok sam naslov ostaje neprikosnoven. Na taj na~in bibliote-
ka ~uva svoj profil naslova, pri ~emu se ne postavqa pitawe svrsishodnosti
jednom ve} izabranog naslova. Time se otvaraju nova pitawa. Vrednovawe
fonda izvodi se ili sagledavawem wegovog kori{}ewa ili posle revizije,
kada se konstatuje broj~ano stawe i fizi~ka dotrajalost fonda. „DeselekcijaŒ
nije isto {to i revizija bibliote~kog materijala. Revizijom dobijamo
stvarno stawe fonda, wome rashodujemo nestale kwige i otpisujemo wihovu
vrednost. Revizija i „deselekcijaŒ kod malih biblioteka (ogranaka) mogu se
poklopiti. Ali „deselekcijaŒ je u biti ne{to drugo. Ona je suprotna selek-
ciji, osnovi formirawa fondova. „DeselekcijomŒ stvaramo optimalni fond
za kori{}ewe.
Zadr`imo se na terminologiji. Uz Deselection ravnopravno su u upotrebi
jo{ dva termina: Selection in reverse = obrnuta selekcija, i mnogo popularniji
Weesung2) = izdvajawe nepotrebnog ili plevqewe, jer je zna~ewe isto. Ako je u
na{oj terminologiji book selection - popuwavawe fondova (nabavka), a izdva-
jawe prenatrpanog broja primeraka - „izdvajawe suvi{akaŒ, za deselection mesto
„deselekcijaŒ predla`em termin „odstrawivawe suvi{akaŒ. I dok bi izdvajawe
bilo bla`i oblik koji upu}uje na izdvajawe primeraka, odstrawivawe bi
zna~ilo da je odre|enom naslovu presu|eno, da wemu nije mesto u odre|enom
tipu biblioteke ili odgovaraju}em fondu. To bi bio put „~i{}ewaŒ, kontrole
i vrednovawa fondova koji podrazumeva rad naslov po naslov, odnosno procenu
da li posle izvesnog vremena odre|eni naslovi i daqe treba da budu u biblio-
teci. Ako je naslov potreban, izdvajawem suvi{aka bi se odre|ivalo u kom
broju primeraka ga treba zadr`ati, s obzirom na wegovo kori{}ewe. Su{tina
„plevqewaŒ, ili kako predla`emo odstrawivawa, jeste opravdanost postojawa
odre|enog naslova na polici, s obzirom na kori{}ewe istog. Krajwi ciq
takvog pristupa je fleksibilniji fond, pove}awe efekta kori{}ewa, smawewe
cene za odr`avawe i osloba|awe prostora za novu aktuelnu kwigu.
Izdvajawe takvih naslova je najosetqiviji bibliote~ki posao i skoro da
uop{te nije ra|en u pro{losti. Bez redovnog izdvajawa i „~i{}ewaŒ fondova
oni bi vrlo brzo postali te{ki za kori{}ewe. I mada je funkcija biblioteke
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nabavka i ~uvawe fondova kao izvora qudskog znawa, nema te biblioteke koja bi
vaqano funkcionisala a da u odre|enom periodu ne izvr{i proveru svojih
fondova i utvrdi stepen wihove upotrebnosti.
Kada se odlu~ite za „deselekcijuŒ najpre morate da imate u vidu da li je
re~ o izdvajawu ili o odstrawivawu  suvi{aka. U prvom slu~aju kriterijumi bi
bili slede}i:
1. duplikati (ve}i broj primeraka jednog naslova od potrebnog)
2. pohabane, o{te}ene kwige.
Neki od kriterijuma za izdvajawe i odstrawivawe suvi{aka su isti ili
sli~ni. Budu}i da je posao odstrawivawa suvi{aka mnogo delikatniji, i kri-
terijumi za wegovo sprovo|ewe treba da budu striktniji. Mora se voditi
ra~una o slede}im kriterijumima prilikom odstrawivawa suvi{aka:
zastarelosti, netra`enim kwigama (kwigama za koje ne postoji interesovawe
korisnika), duplikatima, postojawu ve}eg broja izdawa, nepotpunim tomovima,
kwigama {tampanim sitnim slovima i na lo{oj hartiji, pohabanim,
o{te}enim i uni{tenim kwigama.
Svedoci smo velikih promena kojima je dru{tvo na kraju pro{log veka
bilo izlo`eno. Uru{avawe politi~kih sistema poput je socijalisti~kog u
isto~noj Evropi, ili samoupravnog socijalizma kod nas, uticao je da je veliki
deo literature kojima su ti sistemi bili podr`avani zastareo. Literatura iz
oblasti marksizma, lewinizma, samoupravqawa, ekonomije, politike, dela
biv{ih politi~ara s jedne i brz razvoj nauke s druge strane, u~inili su znatan
deo na{ih fondova prevazi|enim i nametnuli obavezu pregledawa i kontrole,
odnosno vrednovawe fonda i sa pozicije biblioteke i sa pozicija wenih koris-
nika. Zastarele kwige su istovremeno i netra`ene kwige, mada svaka kwiga za
koju ne postoji interesovawe ne mora biti zastarela. Postojawe ve}eg broja
primeraka ili izdawa re{i}emo tako {to }emo sa~uvati naslov, ukoliko
procenimo da isti ima zna~aj za biblioteku, a {to se izdawa ti~e odlu~i}emo
se za posledwe, dopuweno, pro{ireno i sl. Kwige {tampane u dva ili vi{e
tomova, ukoliko su isti nepotpuni, tako|e nisu za ~uvawe, {to se odnosi i na
publikacije ~iji je izgled dotrajao.
Odstrawivawem suvi{aka u posledwe vreme bavi se ve}i broj autora.3)
Svi se sla`u da je kori{}ewe fonda prvi znak za status publikacije. Jedan od
autora predla`e privremeno izdvajawe, tj. obele`avawe potencijalnih kwiga
za izdvajawe te pra}ewe wihove ~itanosti. U ranim {ezdesetim godinama
pro{log veka izdvajawe po principu „shelf-time periodŒ (vreme stajawa kwige na
polici) dosta je kori{}eno. Naime, pra}eno je koliko jedan naslov stoji na
polici a da za wega nije postojalo nikakvo interesovawe. U su{tini radi se o
dva skoro istovetna principa vezana za upotrebnost fonda. 
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Metod „shelf-time periodŒ u kombinaciji sa sistemom predmetnih odred-
nica bio je primewen u biblioteci univerziteta Yale. Izdvajawe publikacije
po predmetu ~inio im se jednostavnijim nego vr{ewe odstrawivawa suvi{aka
unutar jednog nau~nog poqa. Monografske publikacije su prvo izdvojene po
predmetu, a zatim je godinu dana pra}en wihov status. Na taj na~in izdvojen je
ve}i broj nau~nih i stru~nih publikacija koje su i ina~e bile zastarele.
Najve}i stepen saglasnosti postignut je u nauci, klize}i ka najni`em prihva-
tawu kada su u pitawu humanisti~ke nauke, koje su i same zahtevale razli~ite
metode. Jo{ osetqiviji je problem sa beletristikom, zato {to je te{ko utvrdi-
ti koji naslov vaqa trajno izdvojiti, jer je iskustvo pokazalo da ono {to je
bilo visoko tra`ena literatura u jednom periodu, posle izvesnog broja godina
opet biva u `i`i interesovawa.
Najve}u primenu do`iveo je „Slot methodŒ, zahvaquju}i wegovom autoru
Stenliju Slotu (Stanly Slote), ~ija je kwiga „Weeding library collectionŒ
do`ivela ~etvrto izdawe.4) Slotov ogled je ~ist, prakti~an i baziran na
zdravom razumu. On se kloni predmetne metode i smatra da nije dobro u
trenutku izdvajawa misliti da su autor, naslov i predmet va`ni. Glavni
indikator statusa publikacije je weno kori{}ewe. Teorijski, posledwa
upotreba ne garantuje ubedqivu predvidqivost budu}eg kori{}ewa, ali se
prakti~no, u bibliotekama gde je taj na~in testiran, pokazalo da je posledwi
datum upotrebe pouzdan znak. [tavi{e ovaj metod je potvrdio da je „shelf-time
periodŒ najpouzdaniji na~in rada, ili bar najprakti~niji. ^etvrto izdawe
Slotove kwige sadr`i izvanredno poglavqe o kompjuterskim evidencijama
kada je ~itanost svakog naslova u pitawu.
Drugi poznati sistem je Segalov sistem5) koji predla`e proveru godine,
izdawa, ~itanost i nekoliko elemenata koje naziva MUSTY (zastareo), prema
po~etnim slovima slede}ih re~i:
- M = misleading = neodgovaraju}i
- U = ugly (worn out) - pohaban, uni{ten
- S = superseded = prevazi|en
- T = trivial = trivijalan
- Y = your collection no longer needs the item = va{em fondu vi{e nije
potreban ovaj primerak.
The CREW u Segalovom naslovu predstavqa Continuous Review
Evaluation and Weeding, odnosno u prevodu stalno pregledawe, vrednovawe i
odstrawivawe (publikacija) iz fonda. Zna~i da izdvajawe mora biti stalan
proces koji zahteva iskusno i obrazovano osobqe za obavqawe posla, koje vodi
ra~una da biblioteka, s obzirom na prostor, uvek bude na „normalnoj graniciŒ.
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Ideje i metodi koje predla`u oba autora su korisni za sve tipove malih bi-
blioteka. Kada je re~ o ve}im popularnim bibliotekama, bibliotekama
(vele)gradskog tipa, ve} sam odnos izme|u posebnih, za{ti}enih fondova i
fondova za izdavawe unapred reguli{e neka pitawa.
Za opravdanost ovih metoda autori se pozivaju na pet zakona o biblio-
tekarstvu indijskog bibliotekara S. R. Ranganathana (1892-1972).6) Oni glase:
1. Kwige su za upotrebu
2. Svakom ~itaocu wegova kwiga
3. Svakoj kwizi wen ~italac
4. [tedite ~itao~evo vreme
5. Biblioteka je rastu}i organizam.
Ovo {to ovi zakoni podrazumevaju je jasno i dalekose`no, i svako ko se
bavi odstrawivawem suvi{aka treba da bude ~vrsto opredeqen za wih u proce-
su rada. Uzimaju}i u obzir ove „zakoneŒ mi mo`emo sami predlo`iti izvestan
broj op{tih principa koji opravdavaju odstrawivawe; oni su ovde polazne
ta~ke za razvoj sopstvenih kriterijuma za uspe{an rad.
Prvi zakon je jasan, kwige treba koristiti. Ako su smisleno nabavqene
za odre|enu kategoriju korisnika a onda stoje na polici, to je prvi znak da
ne{to nije u redu. Ili smo pogre{ili u nabavci ili su se zahtevi na{ih
korisnika promenili, ukoliko je informativni pristup u redu. Drugi i tre}i
zakon nas uveravaju da svakom pismenom ~oveku pripada kwiga i da svaka kwiga
potencijalno ima svog korisnika. Istina je da je biblioteka organizam koji
raste, ali isto tako je na{a obaveza da korisnicima biblioteke omogu}imo da
se na najjednostavniji na~in upoznaju sa fondom koji im stoji na raspolagawu
i koji je formiran radi wihovih potreba, {to je, ~ini se, smisao ~etvrtog
zakona. Kako fondovi javnih biblioteka mogu slobodno da se koriste (slobodan
pristup), onda na policama, uz odre|en broj naslova koje biblioteka nudi
slede}i svoju dru{tvenu i kulturnu misiju, treba da je literatura za koju pos-
toji visok stepen interesovawa i koja se maksimalno koristi. [to }e re}i da
ono {to u roku, od recimo 2-3 godine posle nabavke, nije kori{}eno ne treba
ni zadr`avati u biblioteci.
Biblioteke, sigurnosti radi, mogu pribe}i jednoj od prethodno pomenu-
tih metoda pra}ewa ~itanosti fonda. Pregledom fonda smo utvrdili da se
jedan broj kwiga ne koristi, a da su prema na{oj proceni to naslovi za koje
verujemo da mogu biti interesantni. Za deo tih kwiga izvr{avamo ponovnu
proveru ~itanosti. Takve publikacije izdvajamo na posebnu policu i
obele`imo sa „Biblioteka preporu~ujeŒ. To nije nova, aktuelna kwiga koja, na-
ravno, isto tako mo`e biti izdvojena, ve} se radi o kwigama za koje verujemo da
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mogu na}i ~itaoce. Posle {est meseci do godinu dana proanaliziramo stawe na
na{oj polici. Od rezultata koje utvrdimo zavisi}e i status pojedinih kwiga.
Odstrawivawe suvi{aka je jedan od na~ina da se u{tedi prostor, jer
odr`avawe velikih a nekori{}enih fondova je suvi{e skupo. Kako navodi
Edvard Evans7) neke od najve}ih svetskih biblioteka - kakve su The Library of
Congress, The British Library, Bibliothèque National - vr{e deselekciju
rastere}uju}i fondove; pri tome, ~ak ni ovi svetski bibliote~ki giganti ne
mogu to uraditi idealno. Kad fond dostigne kriznu granicu, oni rade isto {to
i najmawe biblioteke: osloba|aju prostor odstrawivawem suvi{aka. Sigurno
da }e biblioteke u budu}nosti ovaj problem delimi~no re{iti i prenosom na
digitalnu formu. U trci sa vremenom va`no je da ne propadne ni jedna kwiga
~ije je mesto na tvrdom disku.
Naravno, od tipa biblioteke zavisi}e kako se odstrawivawe suvi{aka
vr{i i {ta se de{ava sa izdvojenim kwigama. Velike biblioteke tipa
nacionalnih ili univerzitetskih ne moraju vr{iti odstrawivawe naslov po
naslov, ve} da bi oslobodili toliko potreban prostor izmesti}e ~itave zbirke.
Velike biblioteke se pre odlu~uju za izdvajawe za depozit nego za trajno
iskqu~ivawe iz fonda. Depozit jeste vrsta deselekcije, jer odlu~ujete {ta }ete
zadr`ati u osnovnom fondu a {ta }ete smestiti van zgrade, ~esto na prili~noj
udaqenosti. Obi~no su depoziti van grada. Sme{taj kwiga u depozitu mora
biti istovetan kao sme{taj u samoj biblioteci. Tako|e katalo{ki mora biti
ozna~eno da li se radi o osnovnom ili depozitnom fondu, s obzirom da se za
kori{}ewe takvih kwiga mora ~ekati dan ili dva, kako biblioteka odredi.
Jedan od najranije datiranih podataka o potrebi odstrawivawa suvi{aka je
pismo Tomasa Holisa (Thomas Hollis) iz 1725. godine8) upu}eno Odboru
Harvardskog univerziteta. On je pisao: „Ako vi `elite vi{e prostorija za
savremene kwige, to je jednostavno. Premestite mawe korisne kwige na
osamqeno mesto, ali ih ne prodajte jer su vam odaneŒ.
Sem gradskih biblioteka koje imaju posebne fondove, pa samim tim i
potrebu za depozitom, ostalim popularnim bibliotekama po svojoj prirodi
depozit ne pripada. Wihovi fondovi su okrenuti korisnicima i zahtevaju
visok stepen upotrebnosti. Odstrawivawe se vr{i naslov po naslov. Izdvojeni
naslovi za koje smo ta~no utvrdili da nemaju svoje korisnike izdvajaju se, pa se
ili nude nekoj sli~noj ustanovi ukoliko procenimo da bi mogli biti od
koristi, ili se prodaju kao stara hartija. Ovo svakako jereti~ki zvu~i, ali ako
se doka`e da za na{e „suvi{keŒ nema interesenata, onda je to na`alost jedini
na~in.
Odstrawivawe suvi{aka vr{i najstru~niji kadar: radnici koji u~estvu-
ju u nabavci, informator, stru~waci iz odeqewa za rad sa korisnicima.9) Na
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ovaj na~in, ~ini nam se, postignuta je maksimalno stru~na kontrola. Samim
procesom nabavke vr{i se selekcija nabavqenog materijala, a onda se prati put
kwige od police (shelf-time period) do korisnika. Kori{}ewe fonda je povrat-
na informacija o nabavci, pa posle izvesnog vremena imamo podatke da li smo
vaqano radili po{tuju}i principe „aktivne nabavne politikeŒ s po~etka tek-
sta. Od ume}a stvarawa fonda nije mawe zna~ajan na~in wegove prezentacije.
Upotrebnost fonda jednim delom zavisi od na{e sposobnosti da svakom koris-
niku ponudimo „wegovu kwiguŒ.
Me|utim, postoji jedan broj autora koji sumwa u vaqanost posla i nalazi
ne mali broj razloga da potvrdi tu mawkavost. Ve}ina se sla`e da posao zahte-
va mnogo vremena, da se ve}e biblioteke ~ine boqim, da je  profesionalno geslo
„stvarawe fondovaŒ a ne wihovo razgra|ivawe, kao i da su mogu}e gre{ke. Uz to
dolazi i strah da }e se biti nazvan „spaqiva~em kwigaŒ, kao i da je to je pipav
posao  po{to zahteva visoku stru~nost.
Razlozi protiv odstrawivawa suvi{aka ukazuju koliko je to osetqiv i
odgovoran posao. Iako op{te prihva}en kao na~in vrednovawa fondova, jedan
broj autora zahteva specijalan test kako bi se utvrdila sposobnost radnika za
obavqawe takvog posla.10) Naime, oni predla`u da se test obavi u nekoj
zdravstvenoj ustanovi gde bi svakom od radnika bio izmeren krvni pritisak.
Posle toga lekar bi svakom ponaosob dao po jednu novu kwigu, sa molbom da
svako iscepa po jedan list i baci ga u korpu za otpatke. Sad bi ponovo prekon-
trolisali pritisak; ako se kod nekih ispitanika prilikom drugog merewa
utvrdi povi{ewe pritiska, to je pouzdan znak da radnik nije sposoban da
obavqa posao odstrawivawa suvi{aka.
Mo`emo se slo`iti sa ovim na~inom kontrole ili ne, ali najve}i broj
onih koji su protiv isti~u psiholo{ku dimenziju samog posla. Od najranijeg
detiwstva, prvo roditeqi, a zatim nastavnici i mnogi drugi koji u~estvuju u
na{em odrastawu, isti~u zna~aj kwiga u vaspitawu i obrazovawu svakog od nas.
Bibliotekari tako|e imaju prisniji odnos prema kwizi jer je to wihov profe-
sionalni izbor, otuda toliko nedoumica kada je odstrawivawe suvi{aka u
pitawu. 
Normalno, ako zaobi|emo ove najekstremnije razloge, ostaje da je to posao
koji tra`i mnogo vremena, da je to pipav posao i da zahteva najstru~niji kadar.
Strah da }ete napraviti gre{ku uvek postoji, ali i vaqani razlozi da se fond
u~ini podesnijim za kori{}ewe, te da va{e znawe i iskustvo obe}avaju da se
posao mo`e na zadovoqavaju}i na~in obaviti i da je to nesumwivo zna~ajno i za
biblioteku i za wene korisnike.
Pre nego {to se latimo posla moramo sebi postaviti ciq: za{to to
radimo i {ta `elimo posti}i? Ako smo na onoj „kriznoj ta~kiŒ kada je prostor
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u pitawu, (najpre ga treba imati u skladu sa standardima za rad biblioteka) a
krizna ta~ka se nalazi uvek pre posledweg mesta na polici, onda mo`emo
planirati izdvajawe na dugu stazu; ciq nam je maksimalna aktuelnost fonda.
To zna~i da godi{we treba izdvojiti onoliko publikacija kolika je i nabavka,
tako da bismo uz optimalnu veli~inu fonda imali i stalnu kontrolu wegovog
kori{}ewa. Danas kada u ve}ini biblioteka imamo novu tehnologiju, u
mogu}nosti smo da ta~no sagledamo kako podaci o kori{}ewu, u sadejstvu sa
onima iz nabavke, omogu}avaju skoro potpuno kontrolisawe nabavke, bar kad je
re~ o onome {to nazivamo „~itala~kim interesovawemŒ.
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Rezime
U ~lanku smo poku{ali da defini{emo pitawe terminologije, osetqivog i
kod nas slabo istra`enog problema izdvajawa ili odstrawivawa suvi{aka. Pod izdva-
jawem suvi{aka podrazumevamo smawewe broja primeraka, dok smo pod odstrawivawem
imali u vidu iskqu~ewe samog naslova iz fonda, {to je delikatniji i odgovorniji
posao. U vezi s tim po{li smo od dve kategorije, nesumwivo najbitnije kada je fond u
pitawu, a to su - kori{}ewe i vrednovawe fondova. Ta vrednost je shva}ena dvojako: iz
perspektive same biblioteke i iz perspektive wenih korisnika. Koristili smo poglav-
ito englesku i ameri~ku stru~nu literaturu, s obzirom da se od polovine pro{log veka
ve}i broj autora sa tog podru~ja uspe{no bavi ovim problemom. Imali smo u vidu pre
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svega javne, popularne biblioteke, usredsre|ene na visoko tra`enu literaturu, sa malo
ili nimalo izuzetaka. Merilo vrednosti takvih biblioteka je koliko se fondovi
koriste i koliko zadovoqavaju potrebe korisnika. Krajwi ciq takvog pristupa je
stvarawe fleksibilnijeg fonda, pove}awe efekta kori{}ewa, smawewe cene za
odr`avawe i osloba|awe prostora za novu aktuelnu kwigu.
Mr Àsmina Rackovi~
Me`du vádeleniem i otstraneniem 
Rezäme
V statâe sdelana popátka definirovatâ vopros terminologii ~utkoè i u nas
nedovolâno issledovannoè problemá vádelenià i otstranenià izli{ek. Pod vádele-
niem izli{ek podrazumevaem umenâ{enie ~isla åkzemplàrov, a pod otstraneniem imeem
v vidu isklä~enie samogo zaglavià iz fonda, ~to àvlàetsà bolee delikatnoè i bolee
otvetstvennoè rabotoè. V svàzi s åtim, má prinàli vo vnimanie dve kategorii,
àvkàäæiesà samámi va`námi, esli re~â idet o fonde, a imenno - ispolâzovanie i ocenk
fondov. Åtu ocenku má ponàli dvoàko: iz perspektivá samoè biblioteki i iz perspek-
tivá ee abonentov. Má polâzovalisâ preimuæestvenno anglièskoè i amerikanskoè spe-
cialânoè literaturoè, u~itávaà to, ~to s poloviná minuv{ego veka zna~itelânoe ~islo
avtorov åtih stran s bolâ{im uspehom zanimaetsà åtoè problemoè. Má imeli v vidu
pre`de vsego publi~náe, populàrnáe biblioteki, orientirovannáe na literaturu s
bolâ{im sprosom, s nemnogimi ili vovse bez isklä~eniè. Merilo cennosti takih bib-
liotek sostoit v tom, v kakom koli~estve polâzuätsà åti fondá i v kakoè mere
udovletvoràät potrebnosti abonentov. Kone~naà celâ takogo podhoda - sozdanie bolee
fleksibilânogo fonda, uveli~enie åffekta ispolâzovanià, sni`enie cená soder`anià
i osvobo`denie prostora dlà novoè aktualânoè knigi.
Jasmina Rackovi}, M.A.
Between Withdraw and Exclusion
Summary
In this Article, we have tried to define the question of the Terminology of the sensitive
and less explored Problem of the Withdraw and Exclusion of the oddments. Under the term of
Withdraw, we mean the reduction of the number of copies, and under Exclusion, we had in mind
the removal of the Book Title from the Holdings, which is more delicate and responsible work.
According to this, we started from two categories, certainly the most important ones, regarding
the Holdings – Usage and Evaluation of the Holdings. The Evaluation is understood dually,
from the perspective of the sole Library and from the perpective of its Users. We have mainly
used the English and American Professional Literature, because a great number of Authors,
from that area, is dealing successefully with this matter, since the middle of last Century. Above
all, we had in mind the Public, Popular Libraries, focused on high demanded Litterature, with
little or without exceptions. The Scale of Values for such Libraries is the percentage of usage of
the Holdings and the satisfaction of the Needs of Users. The Final Goal of such approach is the
formation of a f lexible Holdings, the Increasement of the Usage Effect, the Reduction of the
Price for maintenance and release of the space for a new actual book. 
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